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ABSTRAK 
 
           Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris 
partisipasi pemakai yang mempengaruhi kepuasan pemakai sistem 
informasi dengan kompleksitas tugas, sistem dan komunikasi 
pengembang sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilakukan 
pada perbankan di Surabaya dengan menyebarkan kuesioner. Metode 
yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah regresi liner 
berganda, sedangkan untuk menguji variabel pemoderasi digunakan 
metode MRA (moderated regression analysis). 
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, partisipasi 
pemakai tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan pemakai dalam 
sistem informasi. Kedua, kompleksitas tugas tidak memiliki 
pengaruh hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai. 
Ketiga, variabel kompleksitas sistem dan komunikasi pengembang 
memperlemah hubungan antara partisipasi dengan kepuasan pemakai 
sistem informasi. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Pemakai, Teori Kontinjensi, Kepuasan 
Pemakai, Kompleksitas Tugas, Kompleksitas Sistem, 
Komunikasi Pengembang. 
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ABSTRACT 
 
            This research was conducted to examine empirically user 
participation that affect user satisfaction with the task complexity of 
information systems, and communications systems developers as a 
variable pemoderasi. The research was conducted on banks in 
Surabaya by distributing questionnaires. The method used in testing 
this hypothesis is the multiple linear regression, whereas pemoderasi 
variables used to test the MRA method (moderated regression 
analysis). 
            The results showed that the first, user participation has no 
effect on user satisfaction in information systems. Second, the 
complexity of the task has no effect relationship between 
participation and satisfaction of users. Third, the variable complexity 
and communication systems developers to weaken the relationship 
between participation and satisfaction of users of information 
systems. 
 
Keywords: User Participation, Contingency Theory, User 
Satisfaction, Task Complexity, Complexity Systems, 
Communications Developer. 
 
